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The labour market has drastically changed in the past few years. The organizational and technological modifications, as well as the 
incorporation of women into the labour market, have led to the emergence of new laboral risks, named psychosocial risks. The 
aim of this paper is to analyze what is the situation for women in the working environment and the problems they might face, 
such as occupational and wage discrimination. Therefore, the importance of reaching a reconciliation among personal life, familiar 
life and working life is highlighted in this work. Last but not least, this paper inquires into sexual harrassment at work, an 
inconspicuous phenomenon of today's society. 
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El mercado laboral ha cambiado drásticamente estos últimos años. Las modificaciones organizativas, tecnológicas y la 
incorporación de la mujer al mundo laboral han hecho que aparezcan nuevos riesgos laborales, denominados riesgos 
psicosociales. En este trabajo se analiza la situación de la mujer en el ámbito laboral y cuáles son los problemas a los que se 
enfrenta, como la discriminación ocupacional o salarial. Se destaca por lo tanto la importancia de la conciliación para conseguir 
un equilibrio entre la vida familiar, personal y laboral. Y por último se trata el tema del acoso sexual laboral, un fenómeno poco 
visible de la sociedad actual. 
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